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    本课题的主要工作是在DSP上实现AVS视频解码器并对其进行优化。通过对AVS
视频技术标准和解码算法的深入研究和分析，提出了 AVS 视频解码算法的设计流程。
在此基础上，以解码器开源代码为参考，通过对解码器代码进行改进，基本实现了
PC 上 AVS 视频解码，为在 DSP 上实现 AVS 视频解码器奠定基础。最后，将 PC 机上
的解码算法 C 代码移植到 TMS320DM642 DSP 上，并充分利用 DM642 的特点和 DSP
技术，对解码流程和核心算法进行优化，大幅提高了解码速度。 
 
















Video compressed coding technology is a key in the multimedia signal 
processing area, and is used in many fields such as DVD, HDTV, Visible 
telephone, digital video meeting and so on. With the development of video 
compressed coding technology, some International groups have brought 
forward a lot of standards.  
As our nation uses this technology, we also face a serious problem that 
must pay a lot of money to the patent. So, an organization named as “AVS 
standard working group” is founded and brought forward Audio Video 
Coding Standard (AVS). This standard has many good characteristics, 
including good performance, low complexity algorithm, low implementation 
cost, simplified patent warranty and so on. We have reason to forecast that 
AVS can find many application fields. This project is brought forward in the 
background of AVS industrialization. 
   The main task of this paper is to implement and optimize the AVS video 
decoder on the TMS320DM642 DSP. On the base of the study and research 
on AVS coding standard, we raise the design flow of AVS video decoder. 
Then improve the open code of AVS video decoder on PC which supplies a 
base for the implement on DSP. At last, we replant the C code into DM642 
and optimize it by some ways, such as compiler optimization, software 
pipeline technology and so on. After the optimization, the performance of 
decoder is improved greatly. 
 






































H.261图像编解码标准是 CCITT（现ITU-T）于 1990 年制定的针对活动图 像
的P×64Kbps的编码协议。H.261可使数据速率压缩至P×64Kbps(P=1~20)，一般
在32~384Kbps时图像可达 CIF、QCIF15 帧每秒(F/S)，总体上图像质量略逊于 
MPEG-1，适合在ISDN、DDN、PSTN网上传输运动的图像。 
MPEG-1由国际标准化组织(ISO/IEC)于 1991 年制定，是基于一般低端应用
的视频、音频的编解码标准，它主要针对 352×288 (CIF 格式)分辨率和每秒30 



















换。目前MPEG-2标准在数字电视和 HDTV 领域得以广泛应用。 
 
图1-1 视频压缩技术的演进图 
H.263 是 CCITT（现 ITU-T）于 1995 年提出的更低比特率的视频编码方案，
可将图像 低编码到 20Kbps，通过电话线以 22.8Kbps 的 V.34 Modem 传输，
图像质量达到 176×144 或 128×96 分辨率下 5~15F/S 的水平。H.263 非常适
合在固定带宽的信道中传输视频信号。 
MPEG-1、H.261、H.263 三种编码方式都是针对低成本的编码方案。MPEG-1 编
码方式实现在 400Kbps~2Mbps速率上传输 CIF 格式、每秒 5~30 帧的活动图像，
在三种编码方式中图像质量 高；H.261 编码方式采用了区域更新的方法，进一
步降低了码流速率，实现在 128~768Kbps 的速率上传输 CIF 或 QCIF 格式、每
秒 5～25 帧的活动图像，图像质量略逊于 MPEG-1；H.263 编码方式是三种方式
中数据流速率 低的一种，它在 H.261 的基础上增加了四种编码选项，将码流
速率降到 128Kbps 以下，在 9.6~128Kbps 的速率上传输 CIF 或 QCIF 格式、
每秒 1～15 帧的活动图像，特别适合在电话线上传输质量要求不高的活动图像。 
MPEG4 于1998年推出，正式名称为：ISO 14496-2。其应用目标是针对窄带
宽传输、高画质压缩、交互性操作以及将自然物体与人造物体相溶合的表达方式，














同时还特别强调广泛的适应性和可扩展性。MPEG4 的 高图像清晰度为 768×
576，远优于 MPEG1 的 352×288，可以达到接近 DVD 的画面效果。这使得它的
图像高清晰度非常好。MPEG4 采用基于对象的识别编码模式，从而保证良好的清
晰度。但是由于算法的复杂性和局限性，在窄带情况下不易实现编码的实时性，
尤其在针对低于 1Mbits 传输时遇到了困难。 





此使得采用 H.264 技术的 MPEG-4 在低码率视频传输上取得了突破性进展。在
技术上，H.264 标准中有多个闪光之处，如统一的VLC符号编码(CAVLC或CABAC)，
高精度、多模式的位移估计，整数变换、分层的编码语法等。这些措施使得 H.264 
算法具有很高的编码效率，在相同的重建图像质量下，能够比 H.263 节约 50
％左右的码率。H.264 的码流结构网络适应性强，增加了差错恢复能力，能够很
好地适应 IP 和无线网络的应用。 





字音视频编解码技术标准 AVS（Audio Video Coding Standard）正式提交，经
过严格的测试，AVS视频编码效率达到目前国际通用标准 MPEG-2 的 2~3 倍，与 



















































基础。 后，将PC机上的解码算法 C 代码移植到TMS320DM642 DSP 上，并充分
利用DM642的特点和DSP技术，对解码流程和核心算法进行优化，大幅提高了解码
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